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1 )  8akita 8 . ，  Ohtani 0 . ， Nakatani T . ，  and 
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ning electron microscopy ， In Electron micro­
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Elsevier 8cience Publishers B. V. ，  Amster­
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田 憲夫， 大谷 修 : ラ ッ ト 四側血管閉塞モ デルの
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北陸医学会総会. 1994， 9 ， 富山.
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生血管の走査型電子顕微鏡お よ び共焦点 レーザー
走査顕微鏡に よ る観察. 第48回北陸医学会総会.
1994， 9 ， 富 山.
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8) 崎 田茂晃， 大谷 修， 諸橋正昭 : FITC-dextran 
注入法に よ る毛包周囲血管の観察. 第26回 日 本臨
床電子顕微鏡学会総会， 1994， 10， 高知.
9 ) 王 金新， 中谷 蕎男， 大谷 修 : ラ ッ ト 小脳虫
部における ノ ルア ド レナ リ ン作動性神経線維分布
と varicosity濃度. 日 本解剖学会 第54田 中部地
方会， 1994， 10， 岐阜.
⑮ そ の 他
1 )  大谷 修 : 3 次元 ミ ク ロ の世界 ( 1 ) ヒ ト 肝臓
の修原線維. 病態生理 13 : 49・52 ， 1994. 
2) 大谷 修 : 3 次元 ミ ク ロ の世界 ( 2 ) 肺 の修原
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微解剖. 病態生理 13 : 231 ・234， 1994. 
4 )  大谷 修 : 3 次元 ミ ク ロ の世界 ( 4 ) 壁側胸膜
の微解剖. 病態生理 13 : 307-310 ，  1994. 
5) 大谷 修 : 3 次元 ミ ク ロ の世界 ( 5 ) 微小血管
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1994. 
6 )  大谷 修 : 3 次元 ミ ク ロ の 世界 ( 6 ) 毛 細 リ ン
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14 ) 森沢佐歳， 中谷 蕎男， 篠原治道， 大谷 修 :
埼玉県 日 高 市 二反 田 遺跡 出 土 の人 骨 に つ い て .
「 日 高市谷津 ・ 二反 田 ・ 下向 山W 自 然科学分析J，
埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書 1 3 1  : 177 ・
181 ， 埼玉県埋蔵文化財 調査事業団， 1993， 3 .  
15 ) 小片 保， 森沢佐歳 : 神奈川県横浜市青ケ 台
貝塚人骨所見概報. I横浜市金沢区青ケ 台貝塚調
査概報」 佐野大和 ・ 西 田 泰民編， 27-29 ， 中 西 印
刷， 1994， 5 . 
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解剖学会全国学術集会， 1994， 4 ， 山形.
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